Employees Recognition Ceremony Program by University of North Florida
EMPLOYEES RECOGNITION CEREMONY 
U niversity of North Florida 
October 13, 1983 
3:00 p.m. 
Prelude 
Fanfare .......................... DAVID AMRAM 
Canzona Bergamasca ............ SAMUEL SCHEIDT 
Welcome ................... DR. GEORGE CORRICK 
Vice President for 
University Relations 
Special Selection 
Sonata Breve .................... JAMES MATTERN 
Remarks ..................... DR. CURTIS McCRAY 
President 
* Recognition of Employees * 
Postlude 
A la Fugue ...................... HERNAN BRANA 
A la Calypso ..................... HERNAN BRANA 
Sir Duke ....................... STEVIE WONDER 
arr. John Swan 
Reception 
UNF BRASS QUINTET 
Leonard C. Bowie, Trumpet 
Craig Nelson, Trumpet 
Rick Mann, Trumpet 
Steve Niblick, Trombone 
Lewis Moore, Tuba 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
Charles Bear, Jr. Kenneth Jennings, Jr. Frederick Schell 
Richard Beeman Bruce Latimer Robert Schupp 
Bernadine Bolden Thomas Leonard Michael Spivey 
Barbara Bunch William Merwin Corene Thomas 
William Caldwell Della Mikus E. Allen Tilley, Jr. 
Kathleen Cohen John Morrell Earle Traynham 
Merideth Coit Lee Murray Katherine Ward 
Barker Corbett Henry Newman, Jr. Richard White 
Darwin Coy Robert Pickhardt Rosetta Williams 
Marvin Dunbar David Porter Annie Willis 
Patricia Gardner Ann Radwan Charles Winton 
Margene Green Ted Reynolds Annie York 
Sandra Hansford R. J. Ridaught Carol York 
Jack Hartje William Roach Noel Zabriskie 
Dennis Holt Elinor Scheirer 
EMPLOYEES WITH FIVE YEARS OF SERVICE 
























M. Kathy McMichael 
Harold McMullen 
Betty Meers 
Lorraine Patterson 
Alphonso Pierce 
Nellie Quaintance 
Marilyn Roberts 
Frederica Shoraka 
Joque Soskis 
Rose Thomason 
John Venn 
Griffin Watson 
Bettie Whitaker 
Shirley Wilde 
Jane Wood 
Lowell Wood 
